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ɪɚɤɬɟɪ ɚ ɫɤɨɪɟɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɫɬɚɬɭɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɢ ɪɨɥɟɜɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɝɟɧɞɟɪɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɢɬɪɟɛɭɟɬɪɚɡ
ɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯɢ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜ

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
 ɋɥɨɜɚɪɶ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɩɨɞ ɪɟɞ ȺȺ Ⱦɟɧɢɫɨɜɨɣ Ɇ ɂɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɹ;;,ɜɟɤɫ
 ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɥɶɸ ɢɧɬɟɪ
ɧɟɬɚɜɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɵɤ©ɡɚɯɨɞɢɬɶªɜɢɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɜɨɜɪɟɦɹɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧɚɭɪɨɤɟɢɥɢɪɚɛɨɬɟɢɤɨɧɟɱɧɨɠɟ
ɞɨɦɚ ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ
©Ⱥɧɤɟɬɨɥɨɝªɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨɢɡ ɬɟɯ ɤɬɨɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜ ɫɟɬɢ  ɱɚɫɨɜ ɜ ɞɟɧɶ í ɨɬ  ɞɨ ɱɚɫɨɜ
ɥɢɲɶɩɪɨɜɨɞɢɬɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɦɟɧɟɟɨɞɧɨɝɨɱɚɫɚɜɞɟɧɶ>@ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɬɟɦɱɬɨɦɵɩɪɢɜɵɤɥɢɤɩɨɥɭɱɟɧɢɸɤɪɚɬɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɛɭɞɶɷɬɨɧɨɜɨɫɬɢɢɥɢɤɚɤɨɟɥɢɛɨɡɚɛɚɜɧɨɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɂɫ
ɫɥɟɞɭɹɞɚɧɧɵɣɮɟɧɨɦɟɧɗɥɜɢɧɌɨɮɮɥɟɪɜɜɟɥɬɟɪɦɢɧ©Ʉɥɢɩɨɜɨɟɦɵɲɥɟ
ɧɢɟª>@ɤɨɬɨɪɵɣɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɱɟɥɨɜɟɤɨɦɤɨɪɨɬɤɢɯɹɪɤɢɯɨɛɪɚ
ɡɨɜɨɛɪɚɛɨɬɤɭɪɚɡɧɨɣɨɛɪɵɜɢɫɬɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɥɢɲɶɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟɩɨ
ɧɢɦɚɧɢɟɨɞɧɨɣɛɟɡɤɚɤɢɯɥɢɛɨɝɥɭɛɨɤɢɯɜɵɜɨɞɨɜɋɨɝɥɚɫɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢ
ɹɦɤɥɢɩɨɜɵɦɦɵɲɥɟɧɢɟɦɨɛɥɚɞɚɟɬɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟ
ɥɟɣɢɧɬɟɪɧɟɬɚɆɢɧɭɫɵɷɬɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɬɜɧɟɭɦɟɧɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɞɨɥ
ɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɚ
ɬɚɤɠɟɜɫɧɢɠɟɧɢɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɹɢɭɫɜɨɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Ⱦɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɦɨɡɝ ɨɬ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɭɬɜɟɪ
ɠɞɚɟɬɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɩɢɫɚɬɟɥɶɇɢɤɨɥɚɫɄɚɪɪ>@ɱɬɨɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɧɟɫɨ
ɜɫɟɦɜɟɪɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤɱɟɥɨɜɟɤɧɟɩɨɥɶɡɭɸɳɢɣɫɹɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦɪɟɝɭɥɹɪɧɨɧɟ
ɛɭɞɟɬɩɨɥɭɱɚɬɶɬɚɤɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ©ɩɨɝɪɭɡɢɬɶɫɹª ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɛ
ɳɚɬɶɫɹɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹɫɛɨɥɶɲɢɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɥɸɞɟɣɗɬɨ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɜɩɨɥɶɡɭɬɨɝɨɱɬɨɢɧɬɟɪɧɟɬ ±ɛɥɚɝɨɩɪɢɜɨɞɢɬɪɭɫɫɤɢɣɤɥɢ
ɧɢɱɟɫɤɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝȿɥɟɧɚɉɟɬɪɨɜɚɇɚɩɪɨɬɢɜɢɡɜɟɫɬɧɵɣɩɫɢɯɨɥɨɝɆɢɯɚɢɥ
Ʌɚɛɤɨɜɫɤɢɣɜɫɜɨɟɦɢɧɬɟɪɜɶɸɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɦɧɨɝɢɟɢɧɞɢɜɢɞɵɡɚɦɟ
ɳɚɸɬɪɟɚɥɶɧɨɟɨɛɳɟɧɢɟɨɛɳɟɧɢɟɦɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɟɬɹɯɆɧɨɝɢɟɯɨɬɹɬɜɟ
ɪɢɬɶɱɬɨɨɛɳɟɧɢɟɜɫɟɬɢɢɨɛɳɟɧɢɟɜɠɢɡɧɢ±ɷɬɨɨɞɧɨɢɬɨɠɟɨɞɧɚɤɨɷɬɨ
ɫɚɦɨɨɛɦɚɧ ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɦɟɧɹɸɬɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɧɟ ɜ ɫɢɥɚɯ ɩɪɢɡɧɚɬɶɤɚɤɢɟ
ɥɢɛɨɫɜɨɢɤɨɦɩɥɟɤɫɵɢɫɬɪɚɯɢ
ɉɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɦ *OREDO:HE,QGH[ ɨɛɵɱɧɵɣ ɢɧ
ɬɟɪɧɟɬɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɜɝɨɞɭɩɪɨɜɨɞɢɬɨɤɨɥɨɱɚɫɨɜɜɫɭɬɤɢɩɨɥɶɡɭɹɫɶ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢɢɫɟɪɜɢɫɚɦɢɪɚɛɨɬɚɤɨɬɨɪɵɯɧɚɩɪɹɦɭɸɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɨɞɤɥɸ
ɱɟɧɢɹɤɢɧɬɟɪɧɟɬɭɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟɨɛɳɟɧɢɟɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɟ
ɬɹɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɨɰɢɨɮɨɛɢɢ ɢ ɫɨɰɢɨɩɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɛɨɥɶɲɭɸɱɚɫɬɶɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɜɨɞɢɦɭɸɜɬɟɥɟɮɨɧɟɦɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɞɥɹɨɛ
ɳɟɧɢɹɫɤɟɦɥɢɛɨɨɞɧɚɤɨɦɧɨɝɢɟɤɚɤɝɨɜɨɪɢɬɅɚɛɨɜɫɤɢɣɞɟɥɚɸɬɷɬɨɧɟ
ɢɡɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɚɩɪɨɫɬɨɢɡɩɪɢɜɵɱɤɢɫɤɟɦɥɢɛɨɨɛɳɚɬɶɫɹɜɫɟɬɢɗɬɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɢɨɩɪɨɫȼɐɂɈɆɫɪɟɞɢɪɨɫɫɢɹɧ
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɜɬɨɪɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨɜɫɟɦɢɪɧɚɹɫɟɬɶ±ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɱɟɦɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɫɩɨɪɢɬɶɛɟɫɩɨɥɟɡɧɨɆɵɦɨɠɟɦɭɡɧɚɬɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɥɸ
ɛɭɸ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸ ɧɚɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɦɨɠɟɦ ɫɚɦɢ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɧɚɦɢɧɬɟɪɟɫɧɨɤɩɪɢɦɟɪɭɢɡɭɱɚɬɶɹɡɵɤɢɢɷɬɨɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ
ɧɵɣɮɚɤɬɨɪɇɟɤɨɬɨɪɵɟɥɸɞɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɢɳɭɬɢɧɚɯɨɞɹɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɡɧɚɧɢɟ ɢɡɭɱɚɸɬ ɹɡɵɤɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɟɬɢ ɨɞɧɚɤɨ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɫɬɨ ©ɭɛɢɜɚɟɬª
ɜɪɟɦɹɧɚɯɨɞɹɫɶɜɫɟɬɢɩɨɩɪɢɜɵɱɤɟɈɛɥɚɞɚɹɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɟɸɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɱɬɨɛɵɫɩɢɫɚɬɶɧɭɠɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɩɨɨɛɭ
ɱɟɧɢɸ ɜɲɤɨɥɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɧɟ ɜɧɢɤɚɹ ɜ ɟɟ ɫɭɬɶ ɧɟ
ɭɫɜɚɢɜɚɹɟࣉɉɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟȼɐɂɈɆɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣɜɫɟɧɬɹɛɪɟɝɨɞɚ
ɪɨɫɫɢɹɧ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɲɤɨɥɚɯɦɟɲɚɟɬɩɪɨ
ɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭɨɛɭɱɟɧɢɸɭɱɟɧɢɤɨɜɱɬɨɜɟɪɨɹɬɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɬɢɧɨɣ
ɂɫɯɨɞɹɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɟɫɥɢɪɚɫɫɦɚɬ
ɪɢɜɚɬɶɢɧɬɟɪɧɟɬɤɚɤɛɵɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɜɚɤɭɭɦɟɬɨɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨɨɧɭɞɢɜɢ
ɬɟɥɟɧɩɨɫɜɨɢɦɦɚɫɲɬɚɛɚɦɆɵɦɨɠɟɦɭɡɧɚɜɚɬɶɥɸɛɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛ
ɳɚɬɶɫɹɫɥɸɞɶɦɢɧɚɞɪɭɝɨɦɤɨɧɰɟɫɜɟɬɚɫɨɜɟɪɲɚɬɶɩɨɤɭɩɤɢɧɟɜɵɯɨɞɹɢɡ
ɞɨɦɚɢɟɳɟɦɧɨɠɟɫɬɜɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɧɨɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɦɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɢɧ
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ɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɤɨɪɨɬɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ©ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɦɭɫɨɪª ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɵɤɚɟɦɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɚɫ
ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɦɫɹɉɨɷɬɨɦɭɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɞɥɹɨɛɵɱɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɬɟɥɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ± ɷɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɜɪɟɞ ɱɟɦ ɩɨɥɶɡɚ ɗɬɨ ɫɟɬɶ ɨɬɧɢɦɚɸɳɚɹ ɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɫɚɦɵɣɰɟɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫɜɧɚɲɟɣɠɢɡɧɢ±ɧɚɲɟɜɪɟɦɹ

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ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɩɨɫɨɛɢɹ ɫɚɦɨɭɱɢɬɟɥɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɢɤɢ ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟ
ɥɢɢɤɨɧɟɱɧɨɫɥɨɜɚɪɢɋɥɨɜɚɪɶ±ɷɬɨɜɚɠɧɚɹɢɧɭɠɧɚɹɤɧɢɝɚɩɨɦɨɳɧɢɤ
ɤɨɬɨɪɚɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹɤɚɠɞɨɦɭɤɬɨɢɡɭɱɚɟɬɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ
ɑɬɨɜɵɭɡɧɚɟɬɟɢɡɫɥɨɜɚɪɟɣ"
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɫɥɨɜɚɪɟɣɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨɜɚɥɮɚɜɢɬɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɢɯɨɪɨɲɟɟ
ɡɧɚɧɢɟɛɭɤɜɚɥɮɚɜɢɬɚɩɨɦɨɠɟɬɛɵɫɬɪɨɧɚɣɬɢɛɭɤɜɭɫɤɨɬɨɪɨɣɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
ɫɥɨɜɨ ɇɨɜɨɟ ɫɥɨɜɨ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɵɛɢɪɚɬɶ
ɧɭɠɧɨɟɫɥɟɞɭɟɬɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭɇɚɩɪɢɦɟɪɜɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɫɥɨɜɨ
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